






つの史料群に大別できる。ひとつは明治 9 年 

















　明治 2 年 （1869） の助郷に関する友永村 
（現、静岡県袋井市） の御用留 1 冊を古書店
より購入した。
　友永村は明治元年 （1868） 12 月、明治政
府の伝馬制改革により見付宿の助郷村に指
定されている （『磐田市誌シリーズ第二冊 
東海道遠州見付宿』）。本史料は、明治 2 年 


































るので、いずれも明治 10 年代から 20 年代
頃に撮影されたものと推測される。
新収蔵資料の紹介
